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This study aims to examine and analyze. Service Quality and Amenities to 
Coustomer SatisfactionPT.BPR MitraMandiriCemawisCerme-Gresik This study 
used two independent variables consisting of Service Quality and Amenities to 
Coustomer Satisfaction variable in the form PT.BPR 
MitraCemawisMandiriCerme-Gresik. 
 This research was conducted in the District Cerme Gresik. The sample 
used in this study as many as 100. The sampling technique in this study using 
accidental sampling. The method used in this research is multiple linear 
regression analysis. 
 The results of this study indicate that the variable Service Quality and 
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anFasilitasterhadapKepuasanNasabahPT.BPR Mitra Cemawis Mandiri Cerme-
Gresik.Penelitianinimenggunakanduavariabelyaituindependen yang 
terdiriatasKualitasPelayanandanFasilitasterhadapKepuasanNasabahPT.BPR Mitra 
Cemawis Mandiri Cerme-Gresik. 
Penelitianinidilakukan di KecamatanCerme Gresik.Sampel yang 
digunakandalampenelitianinisebanyak 
100.Teknikpengambilansampeldalampenelitianinimenggunakanaccidental 
sampling.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahanalisisregresi 
linearberganda.Analisis data menggunakan analisis jalur yang didahului dengan 
uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,uji 
multikolonieritasdanheteroskedasitas. 
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwavariabelKualitasPelayanandanFasilit
asterhadapKepuasanNasabahPT.BPR Mitra Cemawis Mandiri Cerme-
Gresik.Maka KualitasPelayanandanFasilitasharus selalu diperhatikan.Hasil uji F 
sebesar 19,872 dengan sig.0,000< 0,05. 
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